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Pregled bukovih rastišč v sloveniji
Igor DAKSKoBLEr1
Izvleček
Članek vsebuje pregled bukovih rastišč na ozemlju Slovenije. Temelji na seznamu združb na rangu asociacije, v katerih je bukev vladajoča (dominantna) ali 
sovladajoča (ko-dominantna) vrsta drevesne plasti. Opisi 24 asociacij so opremljeni s podatki o njihovi površinski razširjenosti, členitvi na nižje sintaksonomske 
enote, biotopski vlogi, pomenu v evropskem varstvenem omrežju Natura 2000 in o morebitnih drugotnih združbah na njihovih rastiščih. 
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A REvIEw OF BEECh SITES In SLOvEnIA
Abstract
The article gives a review of beech sites in Slovenian territory. It is based on the list of communities at the rank of association, where beech grows as a dominating 
or co-dominating species of the tree layer. Descriptions of 24 associations include data on their surface distribution, division into lower syntaxonomic units, 
their biotopic role, their significance in the European conservation network natura 2000, and potential secondary communities on their sites.
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Uvod
IntroductIon
Navadna bukev (Fagus sylvatica) je evropska vrsta in 
največje površine njenih rastišč in združb so v srednji in jugo-
vzhodni Evropi (BoHN et al. 2000). Po tej karti je Slovenija 
ena izmed evropskih držav z največjim deležem bukovih ra-
stišč. Bukovi in jelovo-bukovi gozdovi so na ozemlju dana-
šnje Slovenije izvorno starejši kot tisti v srednji Evropi. Po 
primarni sukcesiji v postglacialu so že pred okoli 7000 let 
pred sedanjostjo predstavljali njeno najvišjo razvojno stopnjo 
(ŠERCELJ 1996). Skupno, kot navaja Perko (2004: 10), je 70 
% gozdov v Sloveniji na bukovih, jelovo-bukovih in bukovo-
hrastovih rastiščih. Najbrž pa je delež potencialno bukovih 
rastišč še večji, saj palinologi (CULIBERG 1995, 1999) ugo-
tavljajo, da je bila ta drevesna vrsta v preteklosti na Krasu 
precej bolj pogosta. Njeno redkost v tamkajšnji realni gozdni 
vegetaciji povezujemo predvsem s stoletja trajajočimi antro-
pozoogenimi vplivi. 
Bukova rastišča in bukove združbe so intenzivno preuče-
vali in kartirali že pionirji tovrstnih raziskovanj na Sloven-
skem, G. Tomažič, M. wraber in V. Tregubov. Te raziskave 
so nadaljevali in poglobili fitocenologi naslednjih generacij, 
s tehtnimi objavami predvsem Ž. Košir, M. Zupančič, L. Ma-
rinček, I. Puncer in M. Accetto, po svoji metodi M. Piskernik, 
prav tako D. Robič, L. Poldini, M. Cimperšek, V. Žagar, J. 
Papež in drugi. Med raziskovalci zdajšnje srednje in mlaj-
še generacije se temu področju posvečajo I. Dakskobler, B. 
Surina, A. Čarni, L. Kutnar, A. Marinšek, P. Košir in drugi. 
Zbirne preglede o bukovih združbah v Sloveniji so prispe-
vali M. wraber (1960), Ž. Košir (v GREGORIČ et al. 1975, 
samostojno 1979), Marinček (1987) – z doslej najobsežnejšo 
monografsko obdelavo, T. wraber in Zupančič (1996) ter Ma-
rinček in Čarni (2002). 
glavna spoznanja naštetih in še nekaterih drugih avtorjev 
so, da bukev v Sloveniji uspeva in oblikuje svoje združbe v 
vseh fitogeografskih območjih (kot jih je opredelil M. wraber 
1969), v vseh legah, tako na karbonatni kot silikatni in meša-
ni karbonatno-silikatni podlagi, na zelo različnih talnih tipih 
(nomenklatura URBANČIČ et al. 2005): kamnišče, rendzina, 
ranker, rjava pokarbonatna tla, evtrična in distrična rjava tla, 
izprana tla, podzol, rjava opodzoljena tla, od kolinskega (150 
m nm. v.) do subalpinskega pasu (1650 m nm. v.). Podnebne 
in talne razmere za njeno uspevanje v glavnem niso primerne 
le v alpskem in dinarskem visokogorju (v alpinskem pasu), v 
mraziščih, v nižinah, tam še posebej na poplavnih območjih 
s hidromorfnimi tlemi ter na zelo strmih, kamnitih, skalnatih 
ali izrazito prisojnih, suhih in toplih rastiščih v Submeditera-
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nu in ponekod v notranjosti države. Zaradi široke ekološke 
in fitocenološke amplitude (in njunega pokrivanja) se bukev 
druži s številnimi drevesnimi vrstami, in v sestavi podrasti 
njenih najniže ležečih sestojev v Koprskem gričevju ali naj-
više ležečih sestojev v južnih Julijskih Alpah kljub razmero-
ma majhni zračni razdalji (približno 90 km, slika 1) skoraj ni 
skupnih vrst. V preglednici 1 sta kot primer dva fitocenološka 
popisa, eden iz Drage nad rokavo v dolini Dragonje (Seslerio 
autumnalis-Fagetum) in drugi iz gajzda pod Lipnikom nad 
dolino tolminke (Ranunculo platanifolii-Fagetum). v dreve-
sni plasti imata primerjana sestoja eno skupno vrsto (bukev), 
v grmovni plasti nobene, v zeliščni plasti tri (Lathyrus vernus, 
Salvia glutinosa in Polypodium vulgare) in v mahovni plasti 
nobene skupne vrste. 
Površinsko razširjenost bukovih združb v Sloveniji nam 
podajata pregledni karti v merilu 1 : 100 000 (Ž. KOŠIR et 
al.1974, 2003) in v merilu 1 : 400 000 (ČARNI et al. 2002). 
Metode
Methods
V pregledu bukovih združb v Sloveniji bomo zaradi ome-
jenega prostora upoštevali le sintaksonomski rang asociacije. 
Asociacijo pojmujemo v smislu srednjeevropske fitocenološke 
metode (BrAUN-BLANqUEt 1964, wEBER et al. 2000), 
zato ne navajamo bukovih združb, ki jih je v Sloveniji po svoji 
metodi ugotovil PISKERNIK (1993), prav tako ne združb, ki 
so opisane le provizorično (npr. Aconito lycoctoni-Fagetum 
Accetto 1999 nom. prov., Astrantio majoris-Fagetum Accetto 
1999 nom. prov.) – ACCETTO (1999 a). Ugotavljamo, da vse 
v našem pregledu naštete asociacije niso opisane po pravilih 
Kodeksa fitocenološke nomenklature (wEBER et al. 2000) 
– npr. pri objavah Ž. Koširja (1994, 2007) pogosto manjka 
izrecna navedba nomenklaturnega tipa nove asociacije.
V različnih fitogeografskih območjih razširjene asociacije 
členimo na nižje geografsko določene podenote, geografske 
variante (v bistvu so to male ali območne asociacije) – te ome-
njamo pri površinsko najbolj razširjenih bukovih združbah v 
Sloveniji, večino asociacij pa členimo tudi v subasociacije 
(ekološke podenote asociacije). Poznavanje geografskih vari-
ant in njihovih posebnosti ter ekologije je pomembno pred-
vsem pri gozdnogospodarskem načrtovanju, poznavanje suba-
sociacij pa predvsem pri gojitvenem načrtovanju. Naštevanje 
vseh geografskih variant in subasociacij bi močno povečalo 
obseg članka, z njim in s še nižjimi enotami (variantami) se 
zainteresirani lahko seznanijo pri izvirnih opisih združb.
Slika 1: Nahajališča primerjanih sestojev asociacij Ranunculo platanifolii-Fagetum (RpF) in Seslerio autumnalis-Fagetum 
(SaF) na zemljevidu Slovenije
Fig. 1: Localities of compared stands of the associations Ranunculo platanifolii-Fagetum (RpF) and Seslerio autumnalis-Fa-
getum (SaF) on the map of Slovenia
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Pogledi nekaterih avtorjev (Marinček, Zupančič, Ž. Košir) 
niso enotni, npr. pri bukovih gozdovih v predpanonskem ob-
močju. Tam so Cimperšek (1988), Košir (1994), Zupančič 
in sodelavci (2000) ter Vukelić in Baričević (2007) opisali 
več razmeroma podobnih bukovih sintaksonov: hieracio ro-
tundati-Fagetum, Castaneo-Fagetum var. geogr. hieracium 
rotundatum, vicio oroboidi-Fagetum, Polysticho setiferi-Fa-
getum, hedero-Fagetum var. geogr. Polystichum setiferum 
in Festuco drymeiae-Abietetum Vukelić & Baričević 2007 
(sestoje slednjega, predpanonskega jelovo-bukovega gozda, 
so našli v submontanskem in montanskem pasu sosednjega 
obmejnega dela Hrvaške, npr. na Maclju). Menimo, da bo po-
trebna kritična primerjava naštetih sintaksonov in floristično-
vegetacijska ter pedološka analiza njihovih rastišč. Nekoliko 
različni so pogledi tudi pri poimenovanju in členitvi pod-
gorskih (hacquetio-Fagetum, hedero-Fagetum) in gorskih 
bukovih gozdov (Lamio orvalae-Fagetum, Carici pendulae-
Fagetum, Rusco hypoglossi-Fagetum). Nekatere v Sloveniji 
opisane bukove združbe v naši soseščini vrednotijo drugače 
– npr. altimontansko in subalpinsko bukovje (Ranunculo 
platanifolii-Fagetum, Polysticho lonchitis-Fagetum) zdru-
žujejo v asociaciji Saxifrago rotundifoliae-Fagetum Zukrigl 
1989 (wILLNER 2002, 2007). Pri razvrstitvi naših bukovih 
združb v višje sintaksonomske enote (podzveze, zveze) so po-
gledi raziskovalcev severno od Karavank (wILLNER, ibid.) 
drugačni od pogledov raziskovalcev v Sloveniji, Italiji in na 
Hrvaškem. Naš članek teh problemov ne bo razreševal, niti 
se do njih opredeljeval. Naštevali bomo združbe, ki so kar-
tirane na že omenjenih preglednih vegetacijskih kartah in za 
katere menimo, da jih gozdarji poznajo. Pri najbolj pogostih 
združbah bomo navajali njihov površinski delež, kot sta ga 
na podlagi karte 1 : 400 000 (ČARNI et al. 2002) ugotovi-
la Čarni in Jarnjak (2002). Te številke so zgolj orientacijske, 
najbrž bi izračuni po karti Biroja za gozdarsko načrtovanje 
oz. Gozdarskega inštituta Slovenije prinesli drugačne rezul-
tate (tudi zaradi različnega vrednotenja nekaterih združb pri 
različnih avtorjih ter kot posledica posplošitve, ki je bila na-
rejena na Vegetacijski karti gozdnih združb Slovenije, kar je 
pričakovano, glede na merilo karte 1: 400 000 – Kutnar 2008, 
in litt.). Nomenklaturo gozdnih združb navajamo po ROBIČ 
& ACCETTO (2001). višinske pasove pojmujemo tako kot 
Robič (1998). Nomenklaturni vir za praprotnice in semenke 
je Mala flora Slovenije (MARTINČIČ et al. 2007), za mahove 
so to Frahm in Fray (1992) ter Martinčič (2003) in za lišaje 
wirth (1995). Pri vrednotenju oz. pomenu bukovih združb v 
okviru evropske mreže varstvenih območij Natura 2000 sledi-
mo objavam Habitatna direktiva (1992), ČUŠIN et al. (2004), 
BOŽIČ (2004), LESKovAr / jogAN (2004) in joNoZo-
VIČ (2004). Pri predstavitvi združb le ponekod navajamo vire 
izvirnih opisov, saj bi sicer bil njihov seznam predolg.
RezUltati
results
Pregled bukovih združb v Sloveniji
bukove združbe na silikatni podlagi (glinavec, pešče-
njak, skrilavi glinavci, metamorfni skrilavci, tudi lapo-
rovec, fliš), na rankerju, izpranih, distričnih in opodzo-
ljenih rjavih tleh od kolinskega do altimontanskega pasu 
(asociaciji Blechno-Fagetum in hieracio rotundati-Fagetum, 
uvrščamo v red Quercetalia roboris r. tx. 1931, druge pa v 
zvezo Fagion sylvaticae Luquet 1926 in podzvezo Luzulo-
Fagenion Lohm. & Tx. 1954). Združbe iz te skupine sodijo 
med habitatne tipe ekološkega varstvenega omrežja Natura 
2000 (9110 – bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum).
Blechno-Fagetum (tüxen et oberdorfer 1958) rives 
Martinez 1962 (združba bukve in rebrenjače na zelo kislih 
tleh). Najbolj pogosta rastišča te združbe so na perm-karbon-
skih skrilavih glinavcih in kremenovih peščenjakih v podgor-
skem in spodnjem gorskem pasu osrednje Slovenije. Čarni in 
Jarnjak (2002:131) jo navajata kot četrto najbolj razširjeno 
združbo na našem ozemlju, s površino 723 km2. Pogosti so 
degradacijski stadiji s hrasti, nekateri opisani kot asociacije, 
npr. Leucobryo-Quercetum petraeae (Marinček 1973) Marin-
ček & Zupančič 1995 in Calluno-Quercetum petraeae (Ma-
rinček 1973) Marinček & Zupančič 1995 ali z rdečim borom 
(vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris Kobenza 1930). 
hieracio rotundati-Fagetum Košir 1994 (združba bukve 
in sedmograške škržolice). Ta kisloljubni bukov gozd je Košir 
(1994) opisal v predpanonskem fitogeografskem območju in 
na prehodih v preddinarsko in predalpsko fitogeografsko ob-
močje (Macelj, Boč, Donačka gora, Resenik idr.). 
Castaneo-Fagetum sylvaticae Marinček & Zupančič 
(1979) 1995 (= Querco-Luzulo-Fagetum Marinček & Zupan-
čič 1979, združba bukve in pravega kostanja). Njeni sestoji so 
razširjeni v submontanskem in spodnjem montanskem pasu v 
vseh fitogeografskih območjih, skupno med vsemi gozdnimi 
združbami v Sloveniji na največji površini (ČARNI / jAr-
NjAK 2002: 131, 2695 km2). opisane so štiri geografske va-
riante: var. geogr. Epimedium alpinum Marinček & Zupančič 
(1979) 1995 (preddinarsko območje, Dolenjska), var. geogr. 
Calamintha grandiflora Marinček & Zupančič (1979) 1995 
(submediteransko območje, Brkini), var. geogr. hieracium 
rotundatum Marinček & Zupančič (1979) 1995 (predpanon-
sko območje) in var. geogr. Anemone trifolia Dakskobler 
(1996) 2004 (predalpsko in predalpsko-submediteransko ob-
močje, predvsem Posočje). Na rastiščih te asociacije so po-
gosti degradacijski in pionirski stadiji, nekateri opisani kot 
asociacije, npr. drugotna združba gradna in navadnega črnilca 
(Melampyro vulgati-Quercetum petraeae Puncer & Zupan-
čič 1979) in drugotna združba rdečega bora in okroglolistne 
lakote (Galio rotundifolii-Pinetum sylvestris Zupančič & 
Čarni ex Čarni, Seliškar & Zupančič 1992). V presvetljenih 
sestojih asociacije Castaneo-Fagetum sylvaticae ponekod na 
Dolenjskem raste evropsko varstveno pomembni rumeni sleč 
(Rhododendron luteum), grmovna vrsta, ki je sicer razširjena 
na Kavkazu in ponekod v vzhodni Evropi (BAČIČ / JOGAN 
2004, ČARNI 2004).
Luzulo-Fagetum Meusel 1937 (združba bukve in belka-
ste bekice). V Sloveniji v to asociacijo uvrščamo bukove se-
stoje na zmerno kislih tleh v altimontanskem (ponekod že v 
montanskem) pasu predalpskega in alpskega območja in jih 
sintaksonomsko vrednotimo kot geografsko varianto Luzulo-
Fagetum var. geogr. Cardamine trifolia (Marinček 1983) 
Marinček & Zupančič 1995 (predalpski altimontanski zmer-
no kisloljubni bukov gozd). Sestoje z večjim deležem jelke 
uvrščamo v subasociacijo Luzulo-Fagetum abietetosum = Lu-
zulo-Abieti-Fagetum (altimontanska združba bukve in jelke 
na kislih tleh). Na rastiščih te subasociacije je tudi velik del 
pragozdnega ostanka Šumik na Pohorju (MARINČEK 1995, 
DIACI 2006: 9), na njih pa so pogosti tudi drugotni smrekovi 
sestoji asociacij Avenello flexuosae-Piceetum M. wraber ex 
Hadač in Hadač & al. 1969 in Prenantho purpureae-Picee-
tum Zupančič 1999 (ZUPANČIČ 1999). gozdni sestoji na 
rastiščih subasociacije Luzulo-Fagetum abietetosum in v dru-
gotnih (pionirskih) smrekovjih so življenjski prostor malega 
skovika (Glaucidum passerinum) in divjega petelina (Tetrao 
urogallus).
bukove združbe na karbonatni in mešani karbonatno-
silikatni podlagi, na rendzinah, rjavih pokarbonatnih, 
evtričnih (redko tudi distričnih) in izpranih tleh od ko-
linskega do subalpinskega pasu –.zveza.Aremonio-Fagion.
(ht. 1938) borhidi in török, Podani & borhidi 1989 = ilir-
ski.bukovi.gozdovi..Vse naštete združbe sodijo med evrop-
sko pomembne habitatne tipe: 91K0 – ilirski bukovi gozdovi 
(Aremonio-Fagion) – Habitatna direktiva (1992), LESKo-
vAr / jogAN (2004: 409, 411). 
Kolinski in submontanski pas
Ornithogalo pyrenaici-Fagetum Marinček, Papež, 
Dakskobler & Zupančič 1990 (združba bukve in pirenej-
skega ptičjega mleka). Submontanski bukov gozd na flišu in 
evtričnih rjavih tleh uspeva predvsem v predalpsko-subme-
diteranskem in submediteranskem fitogeografskem območju 
Slovenije (Posočje, Goriška Brda, v sledovih Kras in Koprsko 
gričevje). Pionirske sestoje velikega jesena in drugih listav-
cev na njegovih rastiščih uvrščamo v asociacijo Ornithoga-
lo pyrenaici-Fraxinetum excelsioris Čušin & Dakskobler ex 
Dakskobler 2006.
hacquetio-Fagetum Košir 1962 (združba bukve in tevja). 
Podgorski bukov gozd je v Sloveniji precej razširjena gozdna 
združba predvsem na dolomitu, najbolj pogosta v predalpskem 
(var. geogr. Anemone trifolia Košir 1979) in predinarskem 
fitogeografskem območju (var. geogr. Ruscus hypoglossum 
Košir 1979), uspeva pa tudi v dinarskem (var. geogr. Gerani-
um nodosum Košir 1979) in submediteranskem območju (var. 
geogr. Sesleria autumnalis Accetto 1990 nom. prov.). Zanjo 
je značilna vrstno bogata drevesna plast. Nekateri degradacij-
ski ali pionirski stadiji so opisani kot asociacije, npr. drugo-
tna združba cera in tevja (hacquetio epipactidis-Quercetum 
cerris Marinček & Šilc 1999) v Loški dolini (MARINČEK / 
ŠILC 1999) in drugotna združba belega gabra in dišeče lakote 
(Asperulo-Carpinetum M. wraber 1969), ki jo poznamo tudi 
na rastiščih asociacij hedero-Fagetum in Ostryo-Fagetum.
hedero-Fagetum Košir 1994 (= Querco-Fagetum Košir 
1962, združba bukve in bršljana oz. združba bukve in gradna). 
Sestoji te asociacije so floristično precej podobni sestojem 
asociacije hacquetio-Fagetum (in jih nekateri priključujejo 
tej asociaciji, npr. MARINČEK et al. 2003), a uspevajo na 
drugačnih rastiščih, na izpranih tleh na mešani karbonatno-
silikatni geološki podlagi, pogosto na deluvialnih nanosih, 
predvsem v preddinarskem svetu Slovenije (var. geogr. Epi-
medium alpinum Košir 1979), morda tudi ponekod v osrednji 
Sloveniji (var. geogr. Luzula luzuloidis Košir prov. – KOŠIR 
1994: 54). Podobno bukovo združbo je Košir (ibid.) opisal 
tudi v predpanonskem delu Slovenije (tam na peščenjakih in 
laporovcu) in jo označil kot sintakson hedero-Fagetum var. 
geogr. Polystichum setiferum Košir 1994.
Polysticho setiferi-Fagetum Zupančič, Žagar & Surina 
2000 (združba bukve in luskastodlakave podlesnice). Zupan-
čič in sodelavci (2000) so to združbo opisali na razmeroma 
suhih do svežih in zračno vlažnih rastiščih, na terciarnih, 
večinoma miocenskih kremenovih peščenjakih v predpanon-
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skem fitogeografskem območju in vanjo uvrščajo tudi sestoje, 
ki smo jih prej poznali z imenom Festuco drymeiae-Fagetum 
Magic 1968 sensu Cimperšek 1988, ter sestoje prej omenjene 
geografske variante hedero-Fagetum var. geogr. Polystichum 
setiferum. 
Njeni sestoji so floristično in deloma ekološko precej po-
dobni tudi sestojem asociacije vicio oroboidi-Fagetum (Ht. 
1938) Pocs & Borhidi in Borhidi 1960 (združba bukve in 
širokolistne grašice). To združbo poznamo kot posebno ge-
ografsko varianto (var. geogr. hacquetia epipactis Zupančič, 
Žagar & Surina 2000) le v predpanonskem fitogeografskem 
območju, predvsem na terciarnih peščenjakih in na svežih ra-
stiščih na distričnih tleh (ZUPANČIČ et al. 2000: 188) in tudi 
na evtričnih tleh (Kutnar & Urbančič, 2008, in litt.). 
(alti)montanski pas
Lamio orvalae-Fagetum (Ht. 1938) Borhidi 1963 (združ-
ba bukve in velecvetne mrtve koprive). to je po površini peta 
v Sloveniji najbolj razširjena gozdna združba (ČARNI / JAR-
NjAK, ibid., 693 km2). Njeni sestoji uspevajo v glavnem na 
apnencu in na rjavih pokarbonatnih tleh v spodnjem montan-
skem pasu. Členimo jo v več geografskih variant (var. geo-
gr. Dentaria pentaphyllos Marinček 1995, var. geogr. Den-
taria polyphylla Košir 1962, var. geogr. Sesleria autumnalis 
Accetto 1990 nom. prov.), v nekaj geografskih subvariant in 
v precej subasociacij. Rastišča te asociacije so prevladujoča v 
dveh naših pragozdnih ostankih (Donačka gora in Belinovec 
– DIACI 2006: 9). Ž. Košir (2007) predlaga, da bi gorske bu-
kove gozdove iz preddinarskega, dinarskega in predalpskega 
fitogeografskega območja Slovenije v večjem delu namesto v 
asociacijo Lamio orvalae-Fagetum uvrstili v asociacijo Rus-
co hypoglossi-Fagetum Ž. Košir 2007 (združba bukve in širo-
kolistne lobodike), sestoje na mešanih karbonatno-silikatnih 
kamninah, na lapornatem apnencu, peščenjaku z apnenim 
vezivom, ploščastem apnencu z roženci, na krednem flišu in 
na distričnih rjavih tleh v preddinarskem območju (deli Do-
lenjske, Kočevske) in na Boču pa v asociacijo Carici pen-
dulae-Fagetum Ž. Košir 2007 (združba bukve in previsnega 
šaša, prej je imela rang subasociacije, Lamio orvalae-Fage-
tum var. geogr. Dentaria polyphylla caricetosum pendulae). 
Umestnost njegove nove členitve (pri primerjavi ni upošte-
val predalpsko-submediteranske oblike asociacije Lamio or-
valae-Fagetum) bo treba kritično pretehtati. Opozorimo naj 
le, da je Stefanović (1996) v severni Bosni z imenom Rusco 
hypoglossi-Fagetum submontanum (ime je po Kodeksu ne-
veljavno) opisal podgorski bukov gozd, ki najbrž sodi še v 
zvezo Aremonio-Fagion. 
Arunco-Fagetum Košir 1962 (združba bukve in kresničja). 
Bukov gozd na strmih osojnih dolomitnih pobočjih z rendzi-
no in poudarjeno varovalno vlogo v alpskem, predalpskem, 
dinarskem in predinarskem območju. Poznamo več geograf-
skih variant: var. geogr. Anemone trifolia Košir 1979 nom. 
prov. (alpsko, predalpsko, severozahodni del dinarskega ob-
močja), var. geogr. Ruscus hypoglossum Košir 1979 (preddi-
narsko območje) in var. geogr. Acer obtusatum Accetto 2007 
(dolina zgornje Kolpe) in subasociacij. Sestoji te združbe pod 
trdinovim vrhom so deloma pragozdni (DIACI 2006: 9). v 
nekaterih sestojih asociacije Arunco-Fagetum so tudi rastišča 
navadne obročnice (Adenophora liliifolia) in lepega čeveljca 
(Cypripedium calceolus), dveh evropsko varstveno pomemb-
nih rastlinskih vrst.
Cardamini savensi-Fagetum Košir 1962 (združba bukve 
in zasavske konopnice). Montanski in altimontanski bukov 
gozd na apnencih z roženci ter dolomitu in rjavih pokarbo-
natnih tleh na najvišjih hribih preddinarskega in deloma pre-
dalpskega in predpanonskega območja (npr. Gorjanci, Bohor, 
Boč, Kum, Čemšeniška planina) in na Pohorju, tu na bazičnih 
silikatih in na distričnih rjavih tleh kot (geografska) varianta 
Cardamini savensi-Fagetum var. (geogr.) Abies alba Košir 
1979. Naravne negospodarjene sestoje asociacije Cardamini 
savensi-Fagetum najdemo v treh pragozdnih ostankih (Kopa, 
Ravna gora in Trdinov vrh) – MARINČEK / MARINŠEK 
(2003), DIACI (2006: 9).
Isopyro-Fagetum Košir 1962 (združba bukve in polžarke). 
Montanski in altimontanski bukov gozd s primesjo gorskega 
javorja na precej aceretalnih rastiščih (apnenec, dolomit) s 
sprsteninasto rendzino, na ovršju hribov predvsem v preddi-
narskem (var. Arum maculatum Košir 1979) in v predalpskem 
svetu Slovenije (Menina planina – var. Adenostyles alliariae 
Košir 1979). Pragozdni ostanek Trdinov vrh na Gorjancih je 
deloma tudi na rastiščih te asociacije – DIACI (2006: 9).
Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957) Marinček & al. 
1993 = Abieti-Fagetum dinaricum Tregubov 1957 (združba 
bukve in spomladanske torilnice). Dinarski jelovo-bukov 
gozd je po površini druga najbolj razširjena gozdna združbe 
v Sloveniji (ČARNI /JARNJAK, ibid.: 1365 km2). Uspeva na 
prostranem območju: Trnovski gozd, Hrušica, Nanos, Rav-
nik, Mokrc, Krimsko-rakitniška planota, Javorniki, Snežniška 
planota in Kočevsko (Rog, Stojna, Borovška, Goteniška in 
Velika gora). Marinček in P. Košir (1998) sta v to asociacijo 
uvrstila tudi jelovo-bukove sestoje na Blegošu (ekstraconal-
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no pojavljanje v predalpskem svetu Slovenije?). Fitoceno-
loško (prim. npr. trEgUBov 1957, PUNCER et al. 1974, 
PUNCER 1980, ACCETTO 1998 a, SUrINA 2001, 2002) in 
gozdoslovno (prim. npr. KORDIŠ 1993, BONČINA 1994) je 
dobro raziskana. Členimo jo na dve geografski varianti (var. 
geogr. Saxifraga cuneifolia Surina 2002 in var. geogr. Cala-
mintha grandiflora Surina 2002) – SUrINA (2002), v več 
geografskih subvariant in v številne subasociacije. gozdni 
sestoji te asociacije so pomembni tudi zaradi velike pestrosti 
mahov, med katerimi so tudi evropsko varstveno pomembne 
vrste, npr. Dicranum viride (ÓDor / van Dort 2002), in kot 
življenjski prostor velikih zveri (rjavi medved, ris, volk) in 
nekaterih varstveno pomembnih ptic (npr. kozače, Strix ura-
lensis). Pragozdni ostanki na rastiščih asociacije Omphalodo-
Fagetum so Bukov vrh, Rajhenavski Rog, Pečka, Krokar in 
Strmec (DIACI 2006: 9), bolj ali manj naravni, najbrž nikoli 
sekani, so tudi nekateri jelovo-bukovi sestoji pod golaki v 
trnovskem gozdu (npr. sestoji subasociacije Omphalodo-Fa-
getum rhododendretosum hirsuti Dakskobler, Urbančič & T. 
wraber 2000 – DAKSKoBLEr & al. (2000: 26-27). 
Rhododendro hirsuti-Fagetum Accetto ex Dakskobler 
1998 (združba bukve in dlakavega sleča). Gozd na skrajnih 
rastiščih (navadno na zelo strmih do prepadnih osojnih po-
bočjih) od submontanskega do (alti)montanskega pasu (300 
do 1200 m nm. v.) v alpskem, predalpskem, dinarskem in 
preddinarskem fitogeografskem območju, na prhninasti ren-
dzini, s pomembno varovalno in predvsem biotopsko vlogo 
– DAKSKoBLEr (2003), ACCETTO (2002 a, 2003). v 
sestojih te združbe ponekod rastejo evropsko varstveno po-
membne vrste: navadna obročnica (Adenophora liliifolia), 
lepi čeveljc (Cypripedium calceolus) in kranjski jeglič (Pri-
mula carniolica). 
Tanaceto clusii-Fagetum Accetto 2002 (združba bukve in 
Clusijevega vratiča). Še slabo dokumentirana asociacija, ka-
tere sestoji uspevajo na precej skrajnih rastiščih na Gorjancih 
in v dolini Kolpe (ACCETTO 2002 b).
toploljubni bukovi gozdovi submontanskega in 
montanskega pasu
Ostryo-Fagetum M. wraber ex Trinajstić 1972 (združba 
bukve in črnega gabra). Njena rastišča so predvsem prisojna 
dolomitna pobočja z rendzino. Po površini je tretja najbolj raz-
širjena gozdna združba na ozemlju Slovenije (ČARNI / JAR-
NjAK ibid., 1091 km2). Členimo jo v več geografskih variant 
(var. geogr. typica Marinček 1996 – osrednji del predalpske 
Slovenije, var. geogr. Acer obtusatum Marinček, Puncer & 
Zupančič 1980 – predinarsko območje, var. geogr. Anemone 
trifolia Poldini 1982 – alpsko in zahodni del predalpskega ter 
severozahodni del dinarskega območja, var. geogr. Sesleria 
sadleriana Cimperšek 2006 – predpanonsko območje, Boč) 
in subasociacij (glej npr. MARINČEK 1996 in CIMPERŠEK 
2006). Posledica sečenj in paše drobnice so različni pionirski 
in degradacijski stadiji, predvsem s črnim gabrom in z rdečim 
borom (glej npr. MARINČEK / SELIŠKAR 1982), a tudi z 
belim gabrom (Asperulo-Carpinetum). v sestojih asociacije 
Ostryo-Fagetum ponekod raste lepi čeveljc (Cypripedium 
calceolus).
Seslerio autumnalis-Fagetum (Ht.) M. wraber ex Borhidi 
1963 (združba bukve in jesenske vilovine). Primorski bukov 
gozd je razširjen od kolinskega pasu v povirju Dragonje do 
montanskega pasu v južnih Julijskih Alpah (tam predvsem 
na ploščastem apnencu s primesjo laporovca in roženca: 
doline Bače, Kneže, Zadlaščice in Tolminke). Prevladujejo 
vetrovna, izbokla južna in jugozahodna pobočja na apnencu 
(visokokraške planote Banjšice, trnovski gozd, Nanos; doli-
na Raše, Vremščica in Snežnik; Čičarija) ter na laporovcu in 
flišu (Koprsko gričevje, Goriška Brda, srednje Posočje), na 
rendzinah, rjavih pokarbonatnih in evtričnih rjavih tleh. Na 
manjših površinah je ta združba razširjena tudi v Iškem vint-
garju (ACCETTO 2001: 18) in v dolini Kolpe (ACCETTO 
1998 b, 1999 a, b). Poznamo več geografskih variant (var. 
geogr. Anemone trifolia, var. geogr. Phyteuma columnae, var. 
geogr. helleborus istriacus, var. geogr. Sorbus domestica – 
glej DAKSKoBLEr 1997) in subasociacij. Sestava drevesne 
plasti v podgorskih oblikah je navadno precej pisana. Drugo-
tne gozdove črnega gabra in drugih listavcev na potencialnih 
rastiščih te združbe uvrščamo v asociacijo Seslerio autumna-
lis-Ostryetum I. Horvat & Horvatić 1950 corr. Zupančič 1999 
(drugotna združba črnega gabra in jesenske vilovine).
altimontanski in subalpinski pas
homogyno sylvestris-Fagetum Marinček & al. 1993 
(združba bukve in gozdnega planinščka). Predalpski jelovo-
bukov gozd je razširjen predvsem v Savinjskih in julijskih 
Alpah ter Karavankah s prigorji in v predalpskem hribovju 
(npr. Porezen). Geološka podlaga sta apnenec in dolomit, po-
nekod s primesjo laporovca in roženca, talni tip pa rendzina 
ali rjava pokarbonatna tla. To asociacijo členimo v več geo-
grafskih variant: var. geogr. typica Marinček & Čarni 2007 
(alpski in predalpski svet osrednje Slovenije), var. geogr. 
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Scopolia carniolica Dakskobler 2002 (zgornja Baška doli-
na), var. geogr. Sesleria autumnalis Dakskobler 2002 (doli-
ne Kneže, Zadlaščice in Tolminke), var. geogr. Luzula nivae 
Marinček ex Dakskobler 2002 (Bovško) in subasociacij (glej 
npr. DAKSKoBLEr 2002 in MARINČEK & ČARNI 2007). 
Poleg bukve in jelke so v drevesni plasti njenih sestojev pogo-
sti smreka, macesen, gorski javor in jerebika. Ponekod na nje-
nih rastiščih uspevajo drugotni smrekovi gozdovi iz asociacij 
Aposerido-Piceetum ali Avenello-Piceetum. ti gozdovi so 
življenjski prostor malega skovika (Glaucidum passerinum) 
in divjega petelina (Tetrao urogallus). Pragozdnih ostankov 
na rastiščih te asociacije ne poznamo, pač pa več gozdnih ob-
močij, kjer je bilo človekovih posegov zelo malo (v Julijskih 
Alpah npr. ponekod v Bohinju in na pomolih pod Loško steno 
nad dolino Koritnice ter pod vrhom nad Sopotom nad dolino 
Zadlaščice, v Savinjskih Alpah pa npr. v dolini Lučke Bele).
Anemono trifoliae-Fagetum Tregubov 1962 (združba bu-
kve in trilistne vetrnice). Alpski bukov gozd je šesta najbolj 
razširjena gozdna združba v Sloveniji (ČARNI / JARNJAK, 
ibid. 693 km2). Porašča dolomitne apnence in ledeniško gra-
divo s prhninasto rendzino v naših alpskih dolinah in na pri-
padajočih pobočjih od (sub)montanskega do subalpinskega 
pasu. Členimo jo v dve geografski varianti (var. geogr. Luzula 
nivea Marinček, Poldini & Zupančič 1989, var. geogr. helle-
borus niger Marinček, Poldini & Zupančič 1989) in na več 
subasociacij. v drevesni plasti so bukvi pogosto primešani 
smreka, macesen in jelka. v sestojih te asociacije ponekod ra-
ste lepi čeveljc (Cypripedium calceolus). Naravni, zelo malo 
od človeka vplivani sestoji te združbe so npr. ponekod v Bohi-
nju (Lopata, Pekel). Pionirske smrekove gozdove na rastiščih 
alpskega bukovja uvrščamo v asociacijo Aposerido-Piceetum 
Zupančič (1978) 1999 (drugotna združba smreke in svinjske 
laknice) – ZUPANČIČ (1999).
Ranunculo platanifolii-Fagetum Marinček & al.1993 
(združba bukve in platanolistne zlatice). Za to altimontansko 
združbo so značilni v glavnem čisti bukovi sestoji na apnen-
cu v alpskem in predalpskem (var. geogr. hepatica nobilis 
Marinček 1993, var. geogr. Isopyrum thalictroides Marinček 
2004, slednja opisana na Menini planini) ter dinarskem fito-
geografskem območju (var. geogr. Calamintha grandiflora 
Marinček 1995), ki imajo pomembno gospodarsko in varo-
valno vlogo. tudi v sestojih te asociacije ponekod raste lepi 
čeveljc (Cypripedium calceolus). Altimontansko bukovje 
je življenjski prostor velikih zveri (rjavi medved, ris, volk). 
Manjši pragozdni ostanki na rastiščih te asociacije so pod Vr-
hom Lipnika nad dolino Tolminke (Gajzd), pod Črnim vrhom 
nad Batavo v zgornji Baški dolini (DAKSKoBLEr 2006) in 
pod golaki v trnovskem gozdu (DAKSKoBLEr & al. 2000: 
26-27).
v pragozdnem rezervatu Krokar je Accetto (2002 c) opi-
sal posebno altimontansko bukovo združbo in jo tipiziral kot 
novo asociacijo Allio victorialis-Fagetum Accetto 2002. Alti-
montansko bukovje s tem imenom v Snežniškem pogorju je 
omenjal že Tomažič (v elaboratu trEgUBov et al. 1958), 
brez objave tabele. Z istim imenom pa je bila veljavno opisa-
na asociacija v avstrijskih Alpah – Allio victorialis-Fagetum 
Smettan ex Karner & Mucina 1993. Ime Allio victorialis-Fa-
getum Accetto 2002 je torej homonim (saj temelji na drugem 
nomenklaturnem tipu kot asociacija v Avstriji), zato bo moral 
Accetto izbrati novo ime in samostojnost nove asociacije še 
podrobneje utemeljiti.
Aconito paniculati-Fagetum (Zupančič 1969) Marinček 
& al. 1993 (združba bukve in lataste preobjede). Predalpski 
altimontanski gozd bukve in gorskega javorja navadno pora-
šča strma, vlažna, kamnita pobočja na svežih rendzinah pred-
vsem v julijskih Alpah.
Stellario montanae-Fagetum (Zupančič 1969) Marinček 
& al. 1993 (združba bukve in kljukastosemenske zvezdice). 
Dinarski gozd bukve in gorskega javorja porašča visokokra-
ške uravnave, dolinice in hrbte na svežih rjavih pokarbona-
tnih tleh s sprsteninasto obliko humusa v območju dinarskega 
jelovo-bukovega gozda.
Polysticho lonchitis-Fagetum (I. Horvat 1938) Marinček 
in Poldini & Nardini 1993 (združba bukve in kopjaste podle-
snice). Subalpinski bukov gozd je trajno varovalna združba 
na ali tik pod zgornjo gozdno mejo v julijskih Alpah (pred-
vsem v Zgornjem Posočju in v Bohinju) s prigorjem (Stolov 
greben, Matajur, Možic, Slatnik, Ratitovec, Porezen, Blegoš) 
– var. geogr. Anemone trifolia Poldini & Nardini 1993 in var. 
geogr. Salix waldsteiniana Marinček (1980) 1995, ponekod v 
Kamniško-Savinjskih Alpah ter v Dinarskem gorstvu (gola-
ki, Snežnik), tam kot geografska varianta Allium victorialis 
Marinček 1996. To so najviše v gorah uspevajoči bukovi se-
stoji v Sloveniji, kjer bukev v višino navadno zraste največ 
(10) 15 do (izjemoma) 20 m. Nekateri so bolj ali manj pragoz-
dni, najbrž nikoli sekani (Ždrolce pod Snežnikom – DIACI 
2006: 9, pod golaki v trnovskem gozdu in nad dolino Bale 
na Bovškem).
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PovzeteK
ozemlje današnje Slovenije je po primarni sukcesiji v 
postglacialu v večjem delu poraščal gozd, predvsem bukov 
in jelovo-bukov (ŠERCELJ 1996). Skupno, kot navaja Perko 
(2004: 10), je 70 % gozdov v Sloveniji na bukovih, jelovo-
bukovih in bukovo-hrastovih rastiščih. Najbrž pa je delež 
potencialno bukovih rastišč še večji, saj palinologi (CULI-
BErg 1995, 1999) ugotavljajo, da je bila ta drevesna vrsta 
v preteklosti na Krasu precej bolj pogosta in njeno redkost v 
tamkajšnji realni gozdni vegetaciji povezujemo predvsem s 
stoletja trajajočimi antropozoogenimi vplivi. Bukova rastišča 
in bukove združbe so intenzivno preučevali in kartirali že pi-
onirji tovrstnih raziskovanj na Slovenskem, G. Tomažič, M. 
wraber in V. Tregubov, te raziskave pa so nadaljevali in po-
globili fitocenologi naslednjih generacij, s tehtnimi objavami 
predvsem Ž. Košir, M. Zupančič, L. Marinček, I. Puncer, M. 
Accetto, D. Robič in še nekateri drugi, po svoji metodi M. Pi-
skernik, v zadnjih treh desetletjih poleg naštetih še L. Poldini, 
M. Cimperšek, V. Žagar, J. Papež, I. Dakskobler, B. Surina, 
A. Čarni in drugi. Zbirne preglede o bukovih združbah v Slo-
veniji so prispevali M. wraber (1960), Ž. Košir (v grEgo-
RIČ et al. 1975 in 1979), Marinček (1987) – z doslej najobse-
žnejšo monografsko obdelavo, T. wraber in Zupančič (1996) 
ter Marinček in Čarni (2002). Glavna spoznanja naštetih in še 
nekaterih drugih avtorjev so, da bukev v Sloveniji uspeva in 
oblikuje svoje združbe v vseh fitogeografskih območjih (kot 
jih je opredelil M. wraber 1969), v vseh legah, tako na karbo-
natni kot na silikatni in mešani karbonatno-silikatni podlagi, 
na zelo različnih talnih tipih (nomenklatura URBANČIČ et 
al. 2005): kamnišče, rendzina, ranker, rjava pokarbonatna tla, 
evtrična in distrična rjava tla, izprana tla, podzol, rjava opod-
zoljena tla, od kolinskega (150 m nm. v.) do subalpinskega 
pasu (1650 m nm. v.). Podnebne in talne razmere za njeno 
uspevanje v glavnem niso primerne le v alpskem in dinar-
skem visokogorju (v alpinskem pasu), v mraziščih, v nižinah 
na hidromorfnih tleh ter na zelo strmih, kamnitih, skalnatih 
ali izrazito prisojnih in toplih rastiščih v Submediteranu in 
ponekod v notranjosti države. Zaradi široke ekološke in fito-
cenološke amplitude se bukev druži s številnimi drevesnimi 
vrstami, in v sestavi podrasti njenih najniže ležečih sestojev v 
Koprskem gričevju in najvišje ležečih sestojev v južnih Julij-
skih Alpah kljub razmeroma majhni zračni razdalji (manj kot 
100 km, slika 1) skoraj ni skupnih vrst (preglednica 1). Povr-
šinsko razširjenost bukovih združb v Sloveniji nam podajata 
pregledni karti v merilu 1: 100.000 (Ž. KOŠIR et al. 1974, 
2003) in v merilu 1: 400 000 (ČARNI et al. 2002). v seznamu 
bukovih združb v Sloveniji smo našteli in kratko označili 24 
asociacij, med njimi so po površini, gospodarskih, varovalnih 
in biotopskih vlogah najpomembnejše naslednje: na kislih (di-
stričnih) tleh Blechno-Fagetum, Castaneo-Fagetum sylvati-
cae in Luzulo-Fagetum, na karbonatni in karbonatno-silikatni 
podlagi pa asociacije Ornithogalo-Fagetum, hacquetio-Fa-
getum, Lamio orvalae-Fagetum, Arunco-Fagetum, Omphalo-
do-Fagetum, Ostryo-Fagetum, Seslerio autumnalis-Fagetum, 
homogyno sylvestris-Fagetum, Anemono trifoliae-Fagetum, 
Ranunculo platanifolii-Fagetum, Polysticho lonchitis-Fage-
tum in Rhododendro hirsuti-Fagetum. gozdni sestoji vseh na-
štetih združb sodijo med evropsko pomembne habitatne tipe, 
nekateri so življenjski prostor velikih zveri (medved, volk, 
ris), evropsko varstveno pomembnih ptic (Strix uralensis, 
Glaucidium passerinum,Tetrao urogallus), evropsko varstve-
no pomembnih semenk (Adenophora liliifolia, Cypripedium 
calceolus, Primula carniolica, Rhododendron luteum) in ma-
hov (npr. Dicranum viride). 
Summary
After the primary succession in the postglacial period, the 
larger part of the Slovenian territory was overgrown by forest, 
above all by beech and fir-beech (ŠERCELJ 1996). Accor-
ding to Perko (2004: 10), 70 % of the forests in Slovenia grow 
on beech, fir-beech and beech-oak sites. According to pali-
nologists (CULIBERG 1995, 1999), however, the proportion 
of potential beech sites is probably higher, as their findings 
confirm that this tree species used to be much more common 
in the Karst, so its infrequency in the existing forest vegeta-
tion is associated above all with centuries-long anthropozoo-
genous influences. Beech sites and beech communities have 
been intensively studied and mapped already by the pioneers 
of this research in Slovenia, G. Tomažič, M. wraber and V. 
tregubov. the research was resumed and continued in more 
detail by the phytosociologists of the next generations, mostly 
by Ž. Košir, M. Zupančič, L. Marinček, I. Puncer, M. Acetto, 
D. Robič and some others, e.g. M. Piskernik, who applied his 
own method, and in the last three decades also by L. Poldini, 
M. Cimperšek, V. Žagar, J. Papež, I. Dakskobler, B. Surina, 
A. Čarni and others. M. wraber (1960) and Ž. Košir (in grE-
GORIČ et al. 1975 and 1979) contributed synoptic surveys of 
beech communities in Slovenia, as well as Marinček (1987) 
– whose monograph is the most extensive so far, T. wraber 
and Zupančič (1996) and Marinček and Čarni (2002). The 
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main findings of the above-mentioned and other authors are 
that beech in Slovenia grows and forms its communities in all 
phytogeographical regions (as defined by M. wraber 1969), 
on all aspects, on calcareous as well as on silicate and mixed 
calcareous-silicate bedrock, on very different soil types (no-
menclature URBANČIČ et al. 2005): lithosols, rendzina, dy-
stric leptosol, brown calcareous soil, eutric and distric brown 
soil, lessiveé soils (luvisol), podzols, semipodzols, from hill 
(150 m a.s.l.) to subalpine belt (1650 m a.s.l.). Climatic and 
soil conditions for its growth are unsuitable mainly in the Al-
pine and Dinaric high mountain belts (in the alpine belt), in 
cold air pools (frost hollows), in lowlands on hydromorphic 
soil and on very steep, stony, rocky or explicitly sunny and 
warm sites in the Sub-Mediterranean and some places in the 
hinterland. Because of the considerable ecological and phyto-
sociological amplitude beech mixes with many tree species. 
Consequently, the undergrowth composition of its lowest-
lying stands in the Koper hills and that of the highest-lying 
stands in the southern julian Alps have hardly any species in 
common despite the relatively small aerial distance (less than 
100 km, Figure 1) – Table 1. Surface distribution of beech 
communities in Slovenia is presented in two vegetation maps: 
on a scale of 1: 100,000 (Ž. KOŠIR et al. 1974, 2003) and on 
a scale of 1: 400,000 (ČARNI et al. 2002). In the list of beech 
communities in Slovenia we included and gave a short de-
scription of 24 associations. the most important among them 
regarding the surface overgrown by their stands, their size, 
economic, protective and biotopic roles are the following: 
Blechno-Fagetum, Castaneo-Fagetum sylvaticae and Luzulo-
Fagetum on acid (dystric) soil, and on calcareous or calcare-
ous-silicate bedrock the associations Ornithogalo-Fagetum, 
hacquetio-Fagetum, Lamio orvalae-Fagetum, Arunco-Fa-
getum, Omphalodo-Fagetum, Ostryo-Fagetum, Seslerio au-
tumnalis-Fagetum, homogyno sylvestris-Fagetum, Anemono 
trifoliae-Fagetum, Ranunculo platanifolii-Fagetum, Poly-
sticho lonchitis-Fagetum and Rhododendro hirsuti-Fage-
tum. Forest stands of all the communities listed are habitat 
types of Community interest. Some of them are habitats of 
large carnivores (bear, wolf, lynx) and some to birds (Strix 
uralensis, Glaucidium passerinum, Tetrao urogallus). Some 
of these communities also comprise sites of vascular plants 
(Adenophora liliifolia, Cypripedium calceolus, Primula car-
niolica, Rhododendron luteum) and mosses (e.g. Dicranum 
viride) of European interest.
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Appendix
Preglednica 1: Primerjava floristične sestave submediteranskega bukovega gozda (Seslerio autumnalis-Fagetum) v Koprskem 
gričevju in altimontanskega bukovega gozda (Ranunculo platanifolii-Fagetum) v južnih Julijskih Alpah
Table 1: Comparison of floristic composition of sub-Mediterranean beech forest (Seslerio autumnalis-Fagetum) in the 
Koper hills and altimontane beech forest (Ranunculo platanifolii-Fagetum) in the southern Julian Alps
Zaporedna številka popisa (number of relevé) 1 2
Nadmorska višina v m (Altitude in m)  160 1390
Lega (Aspect)   N SE
Nagib v stopinjah (Slope in degrees)  20 35
Matična podlaga (Parent material)  Fliš Apne.
tla (Soil)   Evtr. rend.
Kamnitost v % (Stoniness in %)  0 40
Zastiranje v % (Cover in %):   
Zgornja drevesna plast (Upper tree layer) E3b 70 80
Spodnja drevesna plast (Lower tree layer) E3a 30 10
grmovna plast (Shrub layer) E2 30 5
Zeliščna plast (herb layer) E1 80 60
Mahovna plast (Moss layer) E0 5 5
Sestoj (Stand):   
Srednji premer (Average diameter) cm 20 40
Srednja višina (Average height) m 14 15
velikost ploskve (Relevé area) m2 300 400
Mesec popisa (Month of taking relevé)  6 6
Število vrst (number of species)  44 53
Zgornja drevesna plast (Upper tree layer)
Fagus sylvatica E3b 4 5
Sorbus domestica E3b  + .
Quercus petraea E3b  + .
Quercus cerris E3b  + .
Sorbus torminalis E3b  + .
Acer pseudoplatanus E3b .  +
spodnja drevesna plast (Lower tree layer)
Fagus sylvatica E3a  + 1
Sorbus domestica E3a  + .
Sorbus torminalis E3a  + .
Fraxinus ornus E3a  + .
Quercus petraea E3a  + .
Quercus cerris E3a  + .
Castanea sativa E3a  + .
Acer campestre E3a  + .
Acer pseudoplatanus E3a . 1
Sorbus aria E3a  .  r
grmovna plast (Shrub layer)
hedera helix E2 1 .
Sorbus torminalis E2 1 .
Lonicera caprifolium E2 1 .
Fraxinus ornus E2 1 .
Ilex aquifolium E2  + .
Sorbus domestica E2  + .
Asparagus acutifolius E2  + .
Juniperus communis E2  + .
Castanea sativa E2  + .
Crataegus laevigata E2  + .
Crataegus monogyna E2  + .
Fagus sylvatica E2  +  +
Acer pseudoplatanus E2 .  +
Laburnum alpinum E2 .  +
Daphne mezereum E2 .  +
Zeliščna plast (Herb layer)
Sesleria autumnalis E1 3 .
Galium schultesii E1 1 .
Tanacetum corymbosum E1 1 .
Serratula tinctoria E1 1 .
Melittis melissophyllum E1 1 .
hieracium racemosum E1 1 .
Serratula tinctoria E1 1 .
Acer campestre E1  + .
Ajuga reptans E1  + .
Anemone nemorosa E1  + .
Carex digitata E1  + .
Cyclamen purpurascens E1  + .
hieracium sylvaticum E1  + .
Lathyrus niger E1  + .
Platanthera chlorantha E1  + .
Ruscus aculeatus E1  + .
Ruscus hypoglossum E1  + .
Solidago virgaurea E1  + .
Symphytum tuberosum E1  + .
Tamus communis E1  + .
veronica chamaedrys E1  + .
vincetoxicum hirundinaria E1  + .
viola reichenbachiana E1 + .
Lathyrus vernus E1 +  +
Salvia glutinosa E1 +  +
Polypodium vulgare E1 +  +
Cardamine enneaphyllos E1 . 2
Corydalis cava E1 . 2
Adoxa moschatellina E1 . 1
Fagus sylvatica E1 . 1
Mercurialis perennis E1 . 1
Paris quadrifolia E1 . 1
Senecio fuchsii E1 . 1
Urtica dioica E1 . 1
Cystopteris fragilis E1 . 1
Acer pseudoplatanus E1 . +
Aconitum degenii subsp. paniculatum E1 . +
Actaea spicata E1 . +
Aposeris foetida E1 . +
Campanula trachelium E1 . +
Campanula witasekiana E1 . +
Cerastium strictum E1 . +
Cerastium subtriflorum E1 . +
Chaerophyllum hirsutum E1 . +
Chrysosplenium alternifolium E1 . +
Epilobium montanum E1 . +
Festuca calva E1 . +
Festuca heterophylla E1 . +
Galeobdolon flavidum E1 . +
Galeopsis speciosa E1 . +
Galium laevigatum E1 . +
Geranium robertianum E1 . +
Luzula luzuloides E1 . +
Melica nutans E1 . +
Moehringia trinervia E1 . +
Mycelis muralis E1 . +
Myrrhis odorata E1 . +
Phyteuma ovatum E1 . +
Polygonatum verticillatum E1 . +
Saxifraga rotundifolia E1 . +
Sedum hispanicum E1 . +
veratrum album E1 . +
veronica urticifolia E1 . +
Asplenium trichomanes E1 . +
Asplenium viride E1 . +
Dryopteris filix-mas E1 . +
Sedum maximum E1 . r
Mahovna plast (Moss layer)
Fissidens taxifolius E0 + .
Isothecium mysuroides E0 + .
Brachythecium velutinum E0 + .
hypnum cupressiforme E0 + .
hypnum mamillatum (h. cupressiforme f. fili-
forme) E0 + .
Conocephalum conicum E0 . +
Fissidens dubius E0 . +
homalothecium philippeanum E0 . +
Marchantia polymorpha E0 . +
Schistidium apocarpum E0 . +
Peltigera canina E0 . +
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